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President's 
Message 
Despite stresses in institutional, national, and 
personal economies, Rollins College has weathered 
what might well h~ve , been its most critical 
economic year. Although the significance of this 
feat alone would have been more than satisfactory 
to many other institutions of private higher 
education who did not fare as well in thi,s period of 
economic recession, I am particularly pleased to tell 
you that Rollins College has accomplished this 
without sacrificing the qual ity of our academic 
program. 
Foremost" among , the accomplishments that 
highlight the major events and endeavors of ' an 
important year of progres~ for ' Rollins are: 
-Several important academic- changes have 
resulted in continued academic advance-
ment, particularly in our studies abroad 
program and area major concept. 
- While substantial numbers of private col-
I,eges are plagued by decreasing num,bers Of 
applicants and underenrollment, Rollins 
continued to exhibit significant strength in 
this department. 
-A,s a result of an ambitious program under-
taken , by our student affairs , staff, the 
student community continued to display 
interest and involvement in the improve-
ment of the collegiate environment. 
-The completion of the R.D. Keene Music 
Building and the U.T. Bradley Boat House, 
, as well as many other physical plant 
improvements were accomplished with 
construction funding in hand. 
-A balanced annual operating budget. 
-Despite economic ,uncertainties Rollins 
received a total of $2,105,902 in philanthro-
piC contributions. This represents the third , 
best year in the history of tDe College. 
-The School of Continuing Education, the 
evening graduate programs and our Patrick 
, Branch 'continued to show marked growth 
and qualitative progress, offering many 
innovative and community , enriching 
courses. ' 
As an alumnus and supporter of Rollins College I 
hope you will take time to consider ' both our 
accomplishments of this past year and our 
alternative for achieving ,even greater progress in 
the future. O'ur major goal for Rollins College 
continues to depend upon a responsible and 
scholarly dedicated student body; upon a commited 
and productive faculty and staff; and upon 
understanding and supportive parents, alumni ,. and 
other friends who maintain an active involvement in 
the financial and academic affairs of. Rollins 
College. 
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---...... --Conquistadores-----
1914 1950 
Pauline Ayers Blanchard 
1927 
Charlotte Wettstein Patton 
1928 
William E. Winderweedle 
1930 
Hugh F. McKean 
1932 
Harry D. Orr, Jr. 
1933 
Elinor Estes Miller 
T'. William Miller , Jr. 
1934 
Eugene D. Coleman 
Thomas P. Johnson 
Robert A. Robertson 
Frederick F. Tone 
1935 
George D. Cornell 
Sara Harbottle Howden 
1938 
Catherine Bailey Coleman 
1939 
John H. Makemson ' 
1941 
Carl J. Sedlmayr, Jr. 
1944 
John M. Harris 
1945 
Margaret Parsons Harris 
1948 
Charles A. Gundelach 
David H. McKeithan~ 
Joanne Byrd .Rogers 
'N ancy Fry Sholley , 
Peter B. Sholley 
Edgar A. , Swindle 
:Patrician Warren Swindle 
1951 
Fred M. Rogers 
1954 
Marcia Rich McKeithan 
1955 
S. 'Truman Olin , Jr . , 
1957 
Richard F. Trismen 
1958 , 
Robert H. Lorenzen 
1959 
Sharon Voss Lorenzen ' 
1961 
Jane Goodnow Bolton 
, Nancy Rogers Crozier 
1963 
Howell Van Gerbig, Jr. 
1964 
Jonathan D. Darrah 
Susan Camp Kresge 
1966 
H. Cary K:t:esge, Jr. 
1972 
Cynthia N eskow Ford 
1973 
Deborah 'Ann Darrah 
" GRA.DUATE AND 
EVENING DIVISIONS 
1969 
Angus S. Barlow 
M.B.A. 
----........ ~-President's Club - ......... --.......... 
1939 
Elizabeth Skinner Guenzel 
William B. Webb, Jr. . 
1948 
Mary Lou Sommer Koch 
1949 
William F. ,Koch, Jr. 
1955 
, Bruce A. Remsburg 
J~ge Jackson Remsburg 
1958 
Roberta Marling Morris 
Thomas , E. Morris 
1959 
Thomas M. Dolan 
1960 
Anita Tann.er Daubenspeck 
1961 
John B. Reese 
1964 
Diane Woodward Dolan 
1966 
James S. Bomhard ' 
1967 
John W . McIntosh 
1969 
David H. Lord 
1973 
Sherrill Oliver DiResta 
, ' ( 
Rollins College prohibits and rejects any discrimination based ~>n race, sex', color, creed , national origin , 
and religion in the selection and admission of students. Applicants can be fully assured of admission 
solely on the basis of their academic achievements and qualifications. 
Further, the practice of discrimination on the basis of race, sex, color, creed, national origin, and 
religion is prohibited in all programs and activities at Rollins College. 
I  Hamilton Holt Century Club-' ------...... ---
1907 
Donald A. Cheny 
1910 
Fanny Robinson Cheny 
Ray A. Trovillion 
1919 
Florence M. Stone 
1923 
Raymond W. Greene 
1925 
Edna Wallace Johnston 
,1926 
Stanley E. Warner 
1927 
Wilhelmina Freeman Greene 
Rodney Lehman 
1928 
Georgia Gary Cannon. 
Donald L. Pound 
William E. Wiriderweedle 
1929 
Katharine Lewis Lehman 
Virginia Fisher Zimmerman 
Ernest K. Zoller 
1930 
Damaris O. Wilson 
1931 
Ralph N. Ewing 
Marjorie Rushmor.e O'Hara 
Hampton L. Schofield 
1932 
,Robert G. Cleveland 
Lottie Turner Cook 
W. Kenneth Curry 
Harry A. Fosdick 
Elizabeth Rathbone Scudder 
Albert C. Valdes 
1933 
, Philip W. Horton 
Kathleen Hara Howe 
James H. Ottaway 
Ruth Hart Ottaway 
Louise Brett Seabury 
Pauline Dudley Winans 
1934 
Burleigh B. Drummond 
Howard B. Fawcett, Jr. 
Mary Butler Longest 
Frederick F. Tone 
1935 
Nancy Cushman Baldwin 
Olcott H. Deming 
Blanche Fishback , Galey 
Eleanor Reese Morse 
1936 
Lennox L. Allen 
Edwin R. Buttner 
Reginald T. Clough 
Virginia Jaekel Clough 
Robert W. Johnson 
Marlen Eldredge Neumann 
David B. Owen 
1937 
Louise McPherson Deming 
Ralph H. Gibbs 
John G. McKay, Jr. 
Phyllis Dorr Newell 
Perry Oldham O'Toole 
Bryant H. Prentice, .J r . 
Marjorie E. Schulten 
1938 
George 1M, Waddell 
1939 
Harriett Young Davis 
Augusta, Ytist H ume 
Warren C. Hume 
Wilrria Heath Lauterbach 
Jeanne Crowley Prentice 
Leon M. Stackler 
1940 
N ath~:m Bedell 
James D. Bowen, Jr . . 
Mary Marchman Stonerock 
1941 
Betty de Giers Armstrong 
Charlotte ' Stout Hooker 
Robert F. Stonerock, Sr. 
Rudolf Toch 
1942 
'P. R. Kelly 
1943 
Peggy ' Kirk .Bell 
Quentin E. Bittle 
Ralph O. Hagood 
Josephine Caruso Walsh 
1944 
Ina Mae Heath Bittle 
David H. Faile 
Louise Ryan Hopkins 
J. Richard Sewell 
1945 
Mabel Mabry Dann 
George P. Gross 
Paul H. Harris 
,1946 
Gail DeForest Harris 
Embry Wilson Jones 
Dorothy Adel~perger Whitley 
1947 
Eleanor Seavey Mischuck 
Ted E. Mischuck 
Orville R. Thomas 
1948 
Lawrence E. Dawson 
. Jane Gorman Mayer 
1949 
G0! don S. Marks 
' 1950 
Dorothea Bufalino Blakemore 
Milton H. Blakemore 
Geo rge W. Johnson, Jr. 
Nancy Neide Johnson 
David J. McCreery 
Francis C. Mayer 
Everts S. Sibbernsen 
1951 
William J. Bazley 
Joan Champion 
William R. Gordon 
Robert W. Miller 
Charles K. Robinson, Jr. 
Lolita Nicholis Stein 
Maud Trismen Tucker 
1952 
Jean Wiselogel Elliott 
Richard A. Elliott 
Nan('y E. Flavell 
Diane Vigeant Matthews 
Ralph L. Pernice 
John R. Reardon 
.1953 
James L. Fay 
James A. Krisher 
Bayard H. Morrison, III 
1954 
Faith Emeny Conger 
William D. Helprin 
Charles Leader, Jr. 
George J. Miller, Jr. ' 
Rebecca Stricklarid Pernice 
Barbara Ann Spencer 
1955 
James F. Bocook 
Mary Marsh' De Witt 
Daniel P. Matthews 
1956 
James E. Browne 
, Joseph P. Dallanegra, Jr . 
Betty Peterman Folken 
Dennis N. Folken 
Gloria Steudel Vickery 
1957 
Robert K. Bell, Jr . 
Jonathan Dunn-Rankin 
Marion Crislip Graves, 
Thomas D. Graves 
Gordon S. ,Hahn 
Richard H. Haldeman 
Charles ' B. Hartmann 
Sandra Taylor Kaupe 
Jane Moody Leader 
Frances SWicegood Williams 
, 1958 
Bruce A. Beal 
Virginia Howe Carpenter 
Barbara Mead Dallanegra 
Janice Haldeman 
Karen Serumgard Rizika 
David J. Williams 
1959 
Peter B. Benedict 
Judith ' Earle Gillow 
Susan Allen Hayes 
Lowell A. Mintz 
Robert E. ' Ross, Jr. 
1960 
'Linda Cooper Crow 
Bruce McEwan ' 
Richard J. Mertz 
1961 
Justine Levin Lambert 
James L. Levy 
J. Jay Mautner, Jr. 
Dyer. S. Moss 
Diane Tauscher Rice , 
1962 
F. Whitner Chase, Jr. ' 
Joan Watzek Chase 
Ruth Whittaker Phillips 
---....... ---HamiltonHolt Century Club Continued -..------~ 
1963 
Luther c. Conner, Jr. 
Joanne Kennedy 'Frazer 
Michael C. Maher 
1964 
Larry J . Abraham 
Susan Williams Conner 
Thomas F. Doolittle 
Vinrinia Patton Doolittle ' 
Brainerd G. Hencken 
John 1. . Hughes, 
Cornelia Ann Kelley 
Camille Jones Strachan 
John W. Swanson 
1965 
J ames H. Carney 
...., 
Mary Tep Eyck Hencken 
Robert W . MacCuspie 
Terrance Maxwell Swanson 
1966 
John P. Ashton, II 
Virginia Mendinhall Barden 
Laurie Gordon Carney -
Robert B. Heinemann 
Geoffrey Robertson 
Sharon Siegener 
1967 
Charles M. Beeghly 
1968 , 
Barbara Lawrence Alfond 
Theodore B. Alfond 
,Jane Thompson Hughes 
Ruth Makemson 
Niente Ingersoll Robertson 
Susan Probosco Thompson 
Thomas M. Tho~pson, Jr. 
1969 
John T. Bottomley 
Thomas N. Broadous, ill 
Wiley ,T. Buchanan, III 
H . Lawrence ' Clark 
John C. Myers , III ' 
Constance Hirschman Shorb 
Robert H. Showalter 
1970 ' 
William H. Bierberbach 
Arthur S. Pohl 
1971 
Julianne 'McNiff Myers 
Homer C. Pike, Jr. 
, Kim Sprlngate Showalter 
, 1912 
Sheryl Leigh Benson 
, Pamela Lippoldt Selton 
Robert W . Selton, Jr. 
Margaret Religa Whittle 
1973, 
Bruce L. Barnhill 
1974 
Charles W . Jackson 
GRADUATE AND 
'EV'ENING DIVISIONS 
1962 
Leander Schaidt, Jr. 
M.B .A. 
1964 
Charles E. Rice, Jr. 
M.B.A. ' 
Mary Cramblitt Schaidt 
M.A .T.. 
1965 ' 
. John H. Blue 
M.S. 
1966 
Nicholas J . Schmidt, Jr. 
M.B .A. , -
1967 · , 
Gordon R. Dehler 
M.e.S. 
Mary Smith Gezzar 
B.G.S. 
\ 
1969 
Vernon L. Bengston, Sr. 
B.G.S. 
1971 
Michael ' Gezzar, Sr. 
B.G.S. 
Eugene P. Gribble 
M.A:T. 
Rudolph E. Heide 
B.G.S. 
1972 
Emily Jackson Bliss 
M.Ed. 
Raymond R. ,Wood 
B.G.S. 
.1973 
Junius B. Stevens 
'B.S. 
Charles C. Ward, -Jr. 
-M.S ~M. 
1974 
Lucille B. McClure 
'-M.S.M. 
" ~,-
FRIENDS 
Dr. Daniel F . Riva 
Diane Riva 
The Rollins Club 
The Society of Friends . 
....-----------Honor Roll By Classes . '1 
1900-1925 
Elfrieda Kolbe Adler 
Marguerite Enlow Barze 
Roland D. Barze 
Sara Yancey B~lknap 
Florence Smith Bell 
Pauline Ayers Blanchard 
Marcia Converse Bower 
Kathleen Hill Bucher 
G Conrad Bucher 
Maud Stevens Callahan 
Alice M. Campbell 
Donald A. Cheney 
Fanny Robinson Cheney 
Marguerite V. Doggett 
Gomer W. Emery 
Frances Burleigh Fernald 
A. Smith Fletcher 
Marian Rickard Fletcher 
J. Sherwood Folev 
Mary Horton Gardner 
Geraldine B,arbour Gell 
William W. Giddings 
Nannie Harris Goette 
Raymond ~W. Greene 
Helen Meeker Hall 
Charles S. Hayes 
Evelyn G. Haynes 
Margaret Backus H,owe 
Vivian Barbour Howison 
Edna W allac~ Johnston 
MamIe Blue Kelley 
Claire Walker Kent 
Donald I. Knowles ' 
Lavonne Ladue Lashar 
Ines Guitteras Llorens 
Eunice Baldwin McIntosh 
Finley A. B. MacKeil 
Portia S. Mansfield 
J ames I. Noxon 
Dorothy I. Pratt 
William F. Ronald 
Gertrude 'Hall Royal 
Mary Bradshaw Schultz 
Ruth Amy Sebring 
Jean Wagner Shannon 
Martha Funkhouser Shepherd 
Katharine Barnes Sloan 
Agnes Clark Smith 
Alvord 1. Stone 
Anne C. Stone 
Florence M. Stone 
Ruth Waldron Stone 
Ray A. Trovillion 
Howard P. Vincent 
Stanley J. West 
Louise Bucher Wimbish 
Trillis Wesseler Windom 
Ruth Scudder Wooster 
Thomas A. Yancey 
1926 
Beryl Bowman 
Eva Thompson Carson 
Eloise Arms Forester 
Stanley E. Warner 
Florence Edris Whitmore 
192-7 
Alice Portner Bowling 
Je'anette Dickson Colado 
Miriam Boyd Cummins 
Jack H. Evans 
Wilhelmina Freeman Greene 
Katharine Lewis Lehman 
Charlotte Wettstein Patton 
Fleetwood D. Peeples 
Beatrice Jones Woodward 
1928 
Elizabeth Atkisson 
Herbert O. Barber 
Phil D. Boardman 
Annie 'R. Campbell 
Gertrude yv ard Campbell 
Georgia Gary Caimon 
Louise Holland Champneys 
Beth V. lleide 
Laura Randall Huttig 
Albert W. Newton 
James O. Newton 
Florence McKay , Nichol 
Donald 1. Pound 
Philip C. Reece 
Dorothea Forbes Reece 
Hazel Sawyer 
Carl F. Warner 
William E. Wind~rweedle 
Gladys Wilkinson Yablonky 
1929 
J ames Elwood Bartlett 
Nancy K. Brown 
Robert A. Burhans , 
Edwina Peterson Carruth 
Mary Hansen Green 
Phyllis Walter Har9ld 
Thelma Spurling Hayes 
Mary Hall Hendrickson 
Wilbur F. Jennings 
Leila Hale Larkin 
Rodman J. Lehman -
Margaret White Lafroos 
Luella V. Lyle 
Alvera Barbor Martin 
Harold J. Powers 
Aim Lupton Stephens 
, Lois Bartlett Tracy 
'-virginia ' Fisher Zimmerman 
Ernest K. Zoller 
1930 
Clara B: Adolphs 
Elanor Blish . 
Flora Furen Carm~chael 
Thelma G. Cawood 
Wallace T. · Champneys 
Stella Weston Chapman 
Frederick Chase 
Charmaine Berquist Clulow 
Carol Walter Cochenour 
Gotfried E. Dinzl 
Louise Howes ' Duckworth 
Ruth E. Ellsworth 
Marion Sias Geier 
Chester A. Ihrig 
Elizabeth Wheatley Johnson 
Clemintine Hall Kastendieck 
John A. McClellan 
' Helen Massey McIntosh 
Hugh F. McKean ' 
Dorothy Solger Mittendorf 
Dorothy Davis Morgan 
Cloy de H . Russell 
Virginia M. Stelle 
Charlotte M. Stienhans 
Damaris O. Wilson 
1931 
Jane Folson Berry 
Ralph N. Ewing 
Dorothy Allen Greene 
Gladys Morton Ihrig 
Janet Traill Motris 
Marjorie Rushmore O'Hara 
Wilfr.ed E. Rice 
Hampton 1. Schofield 
Nancy Dickinson Shrewsbury 
Robert W. Stephens 
Myra A. Thomas 
Harry H. Tracy 
Martha Gruver Wooten. 
1932 -. 
Viola Wilson Bryan 
Robert Cieveland 
W. Harold Cochenour 
Lottie Turner Cook 
W. Kennith Curry . 
, . Manly C. Duckworth 
Harry A . Fosdick 
Harry D. Orr Jr. 
Florence Walker ProvenzaI)o 
.Phyrne Squier Russel 
Elisabeth Rathbone Scudder 
Arthur ' H. Stafford 
Albert C. Valdes 
Richard Wilkinson 
1933 
Jeanne Bellamy Bills 
Elliott P. Bryan 
Wallace Child 
Edward J; Cruger 
Thelma Van Buskirk 
Nancy McIntosh Dubben 
Gloria Peshmalyan Fleming 
Philip W. Horton 
Kay Harra Howe ' 
Emily Bookwalter Levy 
Edwin B. Libbey 
Dorothy hallett Maury 
Thomas W. Miller Jr. 
Elinor Estes Miller Jr. 
Laura Windsor Mills 
Thomas J. Morris 
Dorothy Brown Orr 
James H. Ottaway 
Ruth B. Hart Ottaway 
-DorothY Nichols Peeples 
Dorothea 'Smoak Rice 
William A. Rogers 
Louise Brett Seabury 
Jean Fuilington Shepard 
.Dorothy Shepherd Smith -
Theodore O. Walton . 
Elisabeth Ransom Warner . 
Pauline Dudley Winans 
1934 
Eugene D. Coleman 
Burleigh B. Dnlmmond 
Josephine Vanzandt Evans 
Howard B. Fawcett Jr. 
Mary Rogers Greiner 
Herma J. Jefferys 
Linda Foster Johnson 
Thomas P. Johnson 
Rupert B. Jones 
John R. Klosterman 
Thom~s W. Lawton Jr. 
Susan Robertson Ledin 
Mary B. Longest 
Elizab~th B. Marshall 
Elizabeth Currier Morris 
, Robert A. Robertson 
Vivien Skinner Rogers 
Robert E. Stufflebeam 
David Teachout 
Frederick F. Tone 
Rebecca Coleman Wilson, 
1935 
Warren C. Apgar 
Nancy Cushman Baldwin 
Vincent Canzoneri 
George D. Cornell 
OlCott H. Deming 
Charlotte Rathbone Farr 
Marga~et Hopkins Freem!:ln 
Blanche Fishback Galey 
Caroline Castle Glass 
Sara Harbottle Howden 
. Benjamin F. Kuhns, Jr. 
Julia Large McCoy 
Eleanor Reese Morse ' 
Wanita Dean Mutispaugh 
George H. Rogers 
Sara Luce Smith 
Molly Vincent White 
Richard S. Wolfe 
1936 
Horace P. Abbott 
Lennox Allen 
Marguerite M. Bird 
Edwin R. Buttner 
William A. Carmody, Jr. 
John Carter 
Reginald T. Clough 
Virginia J aekeI Clough 
-Betty Trevor Fernbach 
",illiam M; Fletcher 
Elizabet Richards Harter 
Robert W. Johnson 
Mary Elizabeth White Lemly 
Jane Thayer MacGaffin 
Margaret Moore McMillan 
Marlen Eldredge Neumann 
David B. Owen 
, Victoria G. Pierce 
Virginia Richardson Rodrequez 
Eleanora Roush Smith 
Virginia Gettys Tyrrell 
Jean Parker Waterbury 
Annette Twitchell Whiting 
1937 
Barbara Trueblood Abbott 
Charles W. Allen, Jr. 
Richard J. Alter 
Louise McPherson Deming 
John A Flurto 
Miriam L. Gaertner 
Ralph H. Gibbs 
Marcelle Hammond Ham 
Dorothy Manwaring Huber 
Richard H. Lee 
Norman J. MacGaffiJ:'l, Jr. 
Nelson Marshall 
Grace Terry Marshall 
John G. McKay 
Phyllis Dorr Newell 
Bryant H. Prentice, Jr. 
Frances , Hyer Reynolds 
Marjorie E. Schulten 
Margaret Gethro Shollenberger 
Robert A. Stanley 
Jane Smith Tuverson 
Perry Oldham 0 'Toole 
1938 
Helen Brown Andrews 
Catherine Bailey Coleman 
Isabel Moberly Ferrer 
Mary Gulnac Houghton 
Richard K. Ingraham 
M~ry Boyd Ingraham 
Emily Showalter May 
Virginia Dunn Meriam 
Nan Poeller Norton 
Ruth Blunden Scrimsher 
J. Sands Showalter 
Betty Myers Shumate 
Marita Stueve Stone 
, R. Siley Vario 
Robert L. Vogel 
George M. Waddell 
Opal Peters Wilkerson 
Jane Harding Wilson 
1939 
Oliver E . Daugherty 
Harriett Young Davis 
Elizabeth Skinner Guenzel 
Warren C. Hume 
Augusta Yust Hume 
Wilma Heath Lauterbach 
Hohn H. Makemson 
Marion T. McInnis 
Lilah V. Nelson 
Mary Whiteley Parker 
Jeanne Crowley Prentice 
, Marvin M. Scarbrough Jr. 
Harriet Rose Spears 
Leon M. Stackler 
William Webb, Jr. 
Paul B. Welch , Jr. 
1940 
Nathan Bedell 
James 'DeWitt Bowen, Jr. 
William B. Daugherty 
Wendell A. Davis 
Anne Miller Dunlap 
Caro'liita Sandlin Fullerton 
John M. Hoy 
Joseph D. Johnson 
Joe Justice 
Margery Chindahl Kennedy 
Marcia Stoddard Mack 
Donald P. Ogilvie 
Sherry Gregg Ogilvie 
Ann Mitchell Partridge 
Mary Marchman Sto~rock 
Alfred W. Swan 
1941 
Betty De Griers Armstrong 
Betty Mackemer Bradley 
John H. Buckwaltet 
WIlliam G. Coe 
Dudley V. Darting 
June Mutispaugh Daugherty 
Barbara Brock Dau2bertv 
Anne Anthony Davis 
Frank L. Geotz Jr. 
L. Jerome Hagood Jr. 
Ralph H. Harrington 
Marjorie McQueen Harrington 
Luverne Phillips Hinson 
Charlotte Stout Hooker 
Betty Stevens Hunt 
Nancy Locke Johnson 
Frances C. Montgomery 
Jane Reinhold Myers 
Pat Van Schoiack Redlick 
Richard E. Rodda 
George K. Scudder Jr. 
Carl J.Sedlmayr Jr. 
Warren F. Siddall 
Carolyn Lewis Siddall 
Robert F. Stonerock 
Rudolf Toch 
Jean Turner Trueblood 
1942 
Alice Henry Acree , 
Jean Holden Cole 
Claire Gibeault Durant 
Nancy Johnson Gest 
J ohn Green 
Mary Trendle Johnston 
Frances Smith Junk 
Edith Scott Justice 
P.R. Kelly 
John L. Liberman 
John C. Myers , Jr. 
Daphne Takach Powell 
Irma Achenbach Scudder 
Evelyn Leonard Swan 
1943 
Pauline Betz Addie 
V. Freeland Babcock 
Alice Newcomer Baker 
Peggy Kirk Bell 
Quentin E. Bittle 
James M. Conklin Jr. 
Doris Kohl Dalrymple 
Carl H. Fowler 
Laura Phillips Gosnay 
Ralph O. Hagood 
Philippa Herman Jones 
William L. Royall III 
Margaret Caldwell Strong 
Warren I. Titus 
Edwin R. Waite 
Josephine Caruso W,alsh 
1944 
John A. Bistline Jr. 
Julian Brewster 
Barbara R. Cheney 
David H. Faile 
Maria Amaral Garcia de SOUZI 
John M. Harris 
Nancy Schoonmaker Heidt 
Louise Ryan Hopkins 
Sarah Coleman Jonson 
Barbara Brokaw Knauer 
David F. Low 
Naomi Ferguson MacCaughelty 
Edith Fitzpatrick Matheson 
J. Richard Sewell 
William F. Victor 
1945 
Nathalie Fowler Alberts 
Helen Willey Blachly 
R. Nickson Carey 
Mabel Mabry ' Dann 
' Nancey Corbett Dillon ' 
Virginia Grimes Eubank 
Mary Campbell Greene 
George P. Gross 
Robert N. \ Hagnauer 
Margaret Parsons Harris 
Paul H. Harris 
Leila Kroll Kaycoff 
. 1946 
Thomas E. Cole 
Gail DeForest Harris 
Embry Wilson J ones 
Gerald B. Knight 
Cynthia Hogen Myers 
J ohn B. Powell 
, An na Harris Scott 
Betty McCauslin Soubricas 
Dorothy Adelsperger Whitley 
194i 
Edwin Acree 
L. Ray Biggerstaff 
Betty Hill Buckley 
David F. Frazier 
Ruth G. Harrington 
Martha Proud Karis 
Jean Melling Kopplin 
Anne C. Le Duc 
Ted E. Mischuck 
Eleanor Seavey Mischuck 
Mary Alice White Sample 
Orville R. Thomas 
Lenore Hirsch Tulls 
Earl Q. Tyler 
Belle Embry Tyler 
'Ruth McDaniel Wilson 
Margar~t Estes Woodbery 
1948 
Joyce Jungolas Attee 
Norma Depperman Boyle 
Lallie Rogers Burke 
Jack H. Cooper 
Robert J. Costello 
William M. Davis II 
Lawrence E. Dawson 
Jenny Milligan Douglass 
Alice O'Neal Dye 
Lee Bradley Fanger 
Rob_ert C. Ferguson 
Earl F. Flanagan 
Herman N. Goodwin J r. 
Philip D. Greene 
PRESIDENT'S CLUB 
1973/74 
1948 continued 
Ivor D. Groves Jr. 
Charles A. Gunqel~ch 
Diane Raymon'd Harriman 
Mary Phillips Hyde 
Margaret Van Duzer Jelstrom 
Marie Prince Jones 
Mary Lou Sommer Koch 
Edwin D. Little Jr. 
Barbara Herring Malis 
Jane Gorman Mayer 
Jille Fletcher Peleaz 
May Porter 
Nancy Tusler Redfearn 
William R. Shelton Jr. 
Lois Adams Stipick 
Lois Cheesman Thombley 
1949 
Sue Adams Chinnock 
Anne Hammond Connell 
Antonio Consoli 
Agnes Hendrix Davis 
Robert A. Garbutt 
June Nelson Glatthar 
Charles C. Harra 
J. Frederick Hartley Jr. 
Virginia 'Koos Hurley 
Paul F. Klinefelter Jr. 
Rosann Shaffer Klinefelter 
William F. Koch Jr. 
Warren F. Kuehl 
Olga Llano Kuehl 
David H. Larsen 
Mich'ael Malis 
Gordon S. Marks 
Ielene B. Morrow 
Edward W. Rosevear 
Jean Allen Scherer 
Arlyne Wilson , Showalter 
Milton Stanson 
Sylvia Verdin Tarabochia 
Jane Freeman Vogel 
Martha Barksdale ' Wright 
1950 
L. Rex Anderson 
Marha Rowsey Anthis 
Yarda Carlson Atkins 
Ricardo S. Balbiers 
Dorothea Bufalino Blakemore 
Milton H. Blakemore 
Robert W. Boyle 
Gerard P. Cabrie 
N. Norman Copeland 
Janet Fredrick Costello 
Paul Dye Jr. 
Theodore E. Emery Jr. 
Kendrick E. Fenderson Jr. 
Dolores B. Gentile 
Henry R. Gooch 
John B. Hannum 
Katherine Bowen Harra 
P. Arnold Howell Sr. 
George W. Johnson Jr. 
Nancy Neide Johnson 
Wilson W. Landley 
Herbert P. Lefevre 
Jeannette Webman Levy 
Leo J. Lister 
Frank C. May-er 
David J. McCreery 
David H. McKeith~n 
James E. McMenemy 
David W. Meifert 
Richard J. Meifert 
Thomas E. Mullen 
Top 20-Cla.sses-$$$ 
1934 
1950 
1951 
1974 
1955 
1973 
1948 
1969 
1935 
1939 
14,239 
9,689 
7,708 
6,860 
6,222 
5,051 
4,067 
3,591 
3,358 
3,325 
Joseph Popeck 
Clara Mosack Pou 
Joanne Byrd Rogers 
Peter B. Sholley 
Nancy Fry Sholley 
Everts S. Sibbernsen 
Edgar A. Swindle 
Patricia Warren Swindle 
E. Hall Tennis 
Marjorie Sommer Tucker 
Bill D. Williams 
Patrician Van Sickle Wolfe 
Margaret Bell Zubrick 
1951 
William J. Bazley , 
Joanne Endriss Behrer 
Don E. Brinegar 
Elaine Rounds Budd 
Joan Champion 
William Gordon 
Alexander G. Gregory 
J. Max Grulke 
Ann Greene Key 
Iris Johnson Kupfer 
Lois Johnston Larson 
Robert W. Miller 
Edwin R. Motch III 
Marjorie M. Norris 
Edmund R. Okoniewski 
Helen Fines Okoniewski 
Betty Rowl~nd Probasco 
Charles K. Robinson Jr. 
Fred M., Rogers 
Lolita Nicholas Stein 
Maud Trismen Tucker 
Ann Turley Warinner 
Howard Co' Wieland 
1952 
Mary S" Bailey 
Francis H. Barker 
Barbara Ann Davis Collins 
Hester A. Davis 
Hester A Davis 
Alice M. Egan 
Richard A. Elliott 
Jean Wiselogel Elliot 
Anne Boyle Fain 
Nancy E. Flavell 
Eleanor Smith Friedman 
Patricia Roberts Grulke 
1972 
1900-25 
1936 
1964 
1963 
1930 
1928 
1941 
1960 
1975 
Helen Demetrelis Haywood 
3,319 
3,179 
3,168' 
3,153 
2,986 
2,950 
2,502 
2,373 
2,217 
2,215 
Alys Oglesby Honey 
M. McKellar Israel 
James W. Key 
Mary J. Mallory 
Diane Vigeant Matthews 
Gloria Burns Motch 
Jean Mora Owen 
Ralph L. Pernice 
Wayne M. Pontious 
Seretta Hill Prescott 
John R. Reardon 
Staqley F. Stipick 
Jane Carmel Timmins 
1953 
Chesta Hosmer Bandfield 
Darly Stamm Barker 
Jane Truitt Bell 
Ivy Camp Bitzer 
Alice Berastiqui Cochran 
Linda Shultz Day 
James L. Fay 
J.C. Felix 
- Millicent A Ford 
Cyrene Palmisano Grierson 
~is Langelli~r Handley 
B. James Haywood 
Jan McGaw Irwin 
George T. Johnson 
J ames A Krisher 
John Judson Large Jr. 
Walter E. Lockwood 
Janet A. Miller 
Diane Evans Moore 
Bayard H. Morrison III 
Judy B. Munske 
Kay Ho~ton Powell 
1954 
Allee B. Chatham 
Thomas M. Chilton 
Sara Whitten Engelbert 
William B. Hardy 
William D. Helprin 
Charles R. Leader Jr. 
Janet Rozier MacDonald 
Marcia Rich McKeithan 
George J. Miller Jr. 
Kenneth F. Peloq\lin 
Rebecca Strickland Pernice 
Howard L. 'Richards Jr. 
J. Lloyd Soyars 
Barbara A. Spencer, 
Pierre L. Steward Nancy Auger McCabe 
Barbara Bremerman Timberman ,Geraldine Knapp Nardi 
Ralph W. Tomlin J. Dubac Preece 
Donald R. Vassar Sandra Wolf Schwalb Marlene Stewart Streit 
1955 Jeanne Rogers Tauscher 
James F. Bocook Frank J. _ Thompson 
Myra Brown Cook Gloria Steudel Vickery 
Mary Wagley Danforth Harvey Weisenberg 
Mary Marsh De Witt Charles M. Weisman 
~tavros ,A. Demopoulos Lamar Wrisley Williams 
Walter Dittmer Jr. 
Bert E. Emerson 1957 Donna Mae Knox Fitkin 
Ro~s A. Fleischmann Melissa Hudgins Barnes 
J ames A Graaskamp Robert K. Bell Jr. 
Kay Dunlap 'Guild Shirley Leech -Briggs 
Mary Martin Hayes Robert S. , Dollison Jr. Jonathan Dunn-Rankin Raymond W. Ihndris Thomas D. Grllves David S. Jafftay Jr. 
Lois Schultz Lagrew Marion Crislip Graves 
Peggy Sias Lantz GOJ,"don S. Hahn Richard H. Haldeman Daniel P. Matthews 
5.. Truman Olin Jr. Charles B. Hartmann 
Nancy Corse R.eed Sandra Taylor KalJ.pe Dorothy Stevenback Kistler Bruce A. Remsb\ug Jane ~oody Leader J ege Jackson Remsburg Joe B. McCawley Jr. Davey L. Robinson , 
James H. RobinS~)fl Jr. Sue Roth Olson 
Carol Farquharson Ruff Louise Vick Riley 
Diane Cadle Stuart Katherine S. Schwarz 
Don W. Tauscher Lorraine Kaelber Thompson 
Louise Clarke Young Richard F. Trismen 
Webster U. Walker Jr. 
1956 Frances Swicegood Williams 
Anthony Antoville Jr. Richard R. Williams 
Suzanne Leclere Barley ~ 1958 
Joy Woods Barnes Bruce A. Beal 
Cary Lee Keen Barton Ann Rutherford Beard 
Carter Lee Beard Virginia H. ~arpenter 
David F. Berto Marian Rich Conley 
Kathrine Delany Booher ,Barbara Mead Dallanegra 
James E. Browne Harold J. Durant 
Joseph P. Dallanegra Jr. ' William K. Ely 
Dennis N. Folken Bayard S. Guild 
Betty Peterman Folken Janice Hamilton Haldeman 
Norman C. Gross Carol Stroll Larsen 
R. David Kin~ Robert H. Lorenzen 
~dele Fort Kirkpatrick J. Peter MacKechnie 
Joan P.;Mack Thomas E. Morris 
Fred S. Mauk Robert~ Marling Morris 
Joan Brand Snider 
Patricia Chambers Spearman 
Don A Spencer 
Robert B. Stew~rt . 
Carol Muir Stewart 
Audrey Waternian Tyler 
Mary Fairchild W!!bster 
Fred L. W of king 
1961 
Charles R. Berger 
Jane Goodnow Bolton 
Nancy Rogers Crozier 
Richard D. Einhorn 
Margaret Cresswell Ely 
Elisabeth · Jacobs F ehl 
An~ 8erry Fitzgerald . 
Rob!!rt W., Fleming 
Sara. Hunt Forthun 
Judith Hill GaleaDoa 
Adaire Lehmkuhl Graham 
Ros~ie C. Hallbauer 
John E. Harkness 
Justibe Levin Lambert 
. James L. Levy 
J. Jay Mautner Jr. 
- C. James McDermott III 
- J une' Worthington Mendell 
Dyer S. Moss Jr. 
Barbara Jones Owsley 
Diane Finney Pachetti-Ciampi 
Irene Lee ' Pagan · 
John B. Reese 
Dianne Tauscher Rice ' 
\ Martha Fairchild Shepler 
Anthony M. Toledo 
Burton R. Washburn 
Dorothy Fiese Young 
1962 
Ted R. Bradley 
Matthew L. Carr 
F. Whitper Chase Jr. 
Joan Watzek Chase 
-Linda Qualls Coffie 
Richard A. Cole 
David E. Coopet 
Timothy ~. S. Dewart' 
Charles W. Dubo$e 
~. Morton Dunning 
Gail Retzer Haack 
Bruce S. Hasnas 
Top -20 Classes -Donors 
Gloria Pasternak Hecht 
Johh F. Hughes Jr. 
, Sally Zuengler Ingmanson 
Daniel E. Jackson 
David N. Jeffords 
Kathleen R. Johnson 
'Edgard A Leal 
Jesse W. Lee 
Ruth Whittaker Phillips 
Le;tnder Schaidt Jr. 
Jeffrey B. Selloh 
Jaye Tourgee Sellon 
Mary Gadway Stallings 
Dorothy H. Stewart, 
William M .. Taggart Jr. 
Anne Puddington' Wecbsler 
1963 
Jay S ~ Anderson 
Joseph J. B~nnett 
Robert W. Blanchard 
Marilyn Fisher Boynton 
Paula Horowitz Carr 
Dennis J . Casey 
Luther C. Conner Jr. 
Catherine Ondovchak . Corbin 
Esther Robinson Coret 
Bvelyn Tom.anek foust 
ldaDone Kennedy Frazer 
Robert J. Grabowski 
Suzanne Curtis Gray 
Miles E. Hisiger 
Leon L. Hollon 
Burt A.. Jordan , 
Michael C. Maher 
Peggy Fowler Moranz 
Sandra Lee Chiles Partlow 
Kenneth L. Salmon 
Betsy Arnold Sampson -
Thomas P. Sawyer 
Karen ParacheJc Seney 
-Sandra Rainey Toledo 
Howell Van Gerbig, Jr. 
Michael Watson 
1964 
Larry J. Abtaham 
Joy Lo~i$e Berman 
Mary Sawtelle Blinn 
Richard E. Boschen Jr. 
. Evelyn Vaughn Brinson 
Daniel t. Carr 
1969 .... 70 1974 .... 39 
1972": .. 39 1968 . ... 66 
1900-25 .. 58 1960: ... 30 
1964 .... 56 
1970 .... 52 
1973 .... 50 
1971. .. .48 
1967 ... .46 
1966 ... .45 
1950 ... .44 
1965 . .. .42 
1948 .... 30 
1962 .. . . 28 
1961. ... 28 
1933 . ... 28 
1956 .... 27 
1955 .... 27 
1963: ... 27 
1941. . .. 27 
Virginia Sands Casey 
David A.' Chinoy 
Charles B. Clark 
David L Conner 
Susan Williams Conner 
Penelope Moore Corcoran 
Marjorie Knight Crane 
, Jonathan D. Darrah 
Evelyn Dickerson ' 
Diane Woodward Dolan ' 
Thomas F. Doolittle 
Virginia Petrin Doolittle 
June Marie Dunnavant 
Edwin C. Elicker 
Stephen R. Erickson 
Louis C. Farrelly-
Judith Robb FIJller 
Peter F. Gannon 
Frank D. Goldstein 
Kenneth S. Graff 
Richard W. Gunn 
Gail Phillipps Gunning 
Barbara Diller Hartsell 
B. T. Heineman 
Nancy Scott Hellstrom 
Brainerd G. Hencken 
Constance Moore Hughes 
John 1. Hughes 
Barbara Dixon Jackson 
John H. Keirn 
Cornelia A. Kelley 
Elaine Lawrence Kerr 
Robert R. Kirouac 
Susan Camp Kresge 
Gary W. Mislick 
Georgia Frutchey Mislick 
George W. Morosani 
Caroline Morss Nagi 
Zoe e leveland Palmer 
Charles E. Rice 
Mary Cramblitt Schaidt 
Camille Jones Strachan . 
Kenneth D. Strickler 
John W. Swanson 
,Susan Dix Watson . 
Fremont Webb 
J~ne Faxon Welch 
Martha Page White 
Nancy McCoin Williams 
Diana Jones Wynne 
W. Frank Zimmerman 
1965 _ 
Bruce W. Aldrich 
Albert F. Arbury 
.Elisabeth Ann Baab 
Rllnald E. Benderson 
Sharon A. Bloodworth 
John H. Blue 
James H. Carney 
Edward H. Cepull .Jr. 
David C. K. Chan 
William R. 'Cigich 
, J . Pat rick Dalsemer 
Emily Klamer Dalsemer 
J ames H. :r;>ollison 
Douglas J. Draper 
Roderick D. Eason 
George H. Fisher Jr. 
Cary C. Fuller 
Erna Grosser 
Timothy J. Haley 
Anita Roncaglione Haley 
Jeffrey G. Heitz 
Mary Ten Ey~k Hencken 
Ellen Barefield Johnston 
Jo Anne CrQcker ,Kincaid 
Dorothy Mitchell Kirkland 
Ronald T. Maffia 
Freda Carmichael Morosani 
Donna M. Neely 
Patricia Cullen Ne~ly 
Maria Benner Newsom 
Hans W. Oetti 
William H. Parker 
Miriam R. Pasternack 
David Roberts IV 
David R. Schechter 
Virginia Walker Shelor 
James C. Stein 
John F. Stone 
Terrance Maxwell Swanson 
Henry D. Tarbell 
John I. Turner 
Terry A. Williams 
1966 
ThomasW. Alexander 
John P Ashton II 
Virginia Mendinhal Barden 
Burce C Behre-ns 
James S. Bomilard 
Laurie Gordon Carney 
Kathy Geller Chinov 
Sheila Stacy Conner 
Mildred Trapkin Creager 
Eleanor Riker Crosby 
Julia Fix Cwikla 
Jean Britt Daves 
,Nancy Taggart Davis 
Jeffrey P. Fisher 
Edward C. Geiger Jr. 
Raymond F. Green 
Jack A. Hardey 
Robert B. Heinemann 
Marie Rackensperger Hernandez 
Jeffrey D. Hicks ' 
Gloria Rockwood Houghton 
c., Douglas ~err ' 
H. Cary Kresge Jr. 
Virginia Sprink,le La Brant 
William C. Leydig . 
James E. Lott 
H. David Lunger 
Sue Willers Lunger 
Nancy Wilson Mendel 
George B. Miller 
Bruce K. Mulock 
John -H. Noel III 
Susan Raynor Olson 
Patricia Blackburn O'Neill 
..... ~ 
PRESIDENT'S CLUB 
1973/74 
1966 ~ontinued. 
Mryti s H . Oser 
Jane Ellison Ragan 
Ronald L. Re nwick 
Beebe Bromeyer Robe rts 
Geoffrey W. Robertson 
Nicholas J. Schmidt Jr. 
Joseph Schott 
Sharon Siegener 
Charlotte Abbott Tremel 
Sue M itchell Wallace 
Gerard W. Wicklin 
Sarah P. Will iams 
1967 
Charles M. Beeghly Jr. 
William K. Caler Jr. 
Lynn Hutner Colwell 
Colin M. Cunningham Jr. 
Gordon R. De hle r 
W. Garrett Dering 
Ba rbara Liverett Drape r 
Sa ndy Browning Finck 
Cha rles M. Fi tzgerald 
Mary Smith Gezzar 
Ira Gordon 
Barbara Beers Guzzardo 
Carol Ann Bagnell Haglund 
Na ncy Beth Hale 
L Pame l~ Di xon Harris 
Laure Dixon Higginbotha m 
Ma rie Cubelli s Hirsch 
, Ann Beckma n Ke llogg 
Sylvia T .. Ku ta . 
Samue l ,A. Ma rtin 
Ellery Sonking Mauceri ' 
John W. Mcintosh 
Lynda He ns ler Miller 
Carolyn Clark Mulock 
Roberta Harvill e Neldson 
April MacDonald Newbold 
C. J a mes Nocks 
. Gary T . Orwick 
Roland L. Penny 
Donald F. Phillips J r. 
Robert H. ' Shealor 
Cynthia Skiff Shealor 
Alle n T. Short 
Ned B. Spake 
Edward W. Staley 
Ferdinand L. Starbuck Je 
Ruth Dey Suydam 
James W. Swinnea 
Pete r C. Taylor 
Delbert C. Thomes 
Jean Preston Thompson 
John Thompson _ 
Heidi Slaughter Turner 
Joseph G. Twombly 
Linda Reischl Winrow 
John C. Zemke 
1968 
Barbara Law-rence Alfond 
Pamela Booth Alexander 
Robert C. Ausec 
Katherine Andrews Baeuerlin 
Nikki Melton Bennett 
P. Jeffrey Birtch 
Terry A. Bunde 
Richard L. Butler 
Sameul F. Carr 
Robert L. Chandler Jr. 
Betty J enkinr-. Chandler 
Leon W. Clark 
Terrill Weaver Cofield 
Susan Hall Conrad 
Evelyn V. Cook 
Allan G. Curtis 
Forest C. Deal Jr. 
Roger D. Enlow 
Nona Gandelman 
Lillian Stauffacher Gillies 
Brewster T. Gillies 
Kenneth D. Girkey 
Sandra Jackson Harrison 
Joanne Demhitz Hartog 
Jane Edwards Havill . 
Jessie M. Healsey 
Ann McMillan Hicks 
David A. Hirsch 
Winnifred Cook Huder 
Jane Thompson Hughes 
Alan O. Jennings 
Che ryl Kible r Keyes 
David N. King 
Donald H. A. Kurtzahn 
J ere my P. Lang 
Seymour Leibowitz 
Anthony J. Levecchio 
Ann Cra bill Leydig 
Ruth Makerr.son 
Carole Conklin Mangan 
Willia m F . Marquette 
Dianne Kaighin Ma rt in 
William A. MeHa n Jr. 
Robert W. Minnigan 
Patrick H. Molloy 
Kirby L. Morgan 
Robert S. Norton . 
Quincy D. Oldham 
Ronalie Clement Peterson 
Robert L. Reed 
Laurinda Kay Reger 
Robert J . Richardson 
Niente Ingersoll Robertson 
John R. Rosazza 
Sara Perrott Rose 
Corey D. J. Schou 
Carolyn Dunn Simon 
Karen Sha~d Skoglund 
Frederick B. Smith Jr. 
Richard G. Smith 
Rheua S. Stakely 
C~rolyn Haas Swiney 
Thomas M. Thompson Jr. 
Susan Probasco Thompson 
David L. Unell 
Carl P. Weidling III 
Becky Brawley Williams. 
1969 
Theodore Alfond 
Robert R. Allen 
Kyle N. Anderson 
Donald L. Baker Jr. 
Angus S. Barlow 
Charles J. Bauernschmidt 
Vernon L. Bengston Sr. 
Carol Skodje Black 
Gail Pattison Blackmer 
Susan Gregory Blakely 
John T. Bottomley 
Thomas N. Broadous III 
Wiley T. Buchanan III 
Linda Elizabeth Buck 
RusseH H. Calamia 
H. Lawrence Clark 
Buren W. Cook 
Beth Sherrerd Curtis 
Jimmy Lee Davis 
Patricia Nielson Driever 
Richard H. Duncan Jr. 
Adelaide Chance Dunn 
Roscoe P. Echerd 
Martha F. Edwards 
Wilson H. Flohr Jr. 
Sandra E Foster 
Peter J. Gaidis 
Cyrus W . Grandy V 
Robert W. Gray 
H. Stuart Harrison Jr. 
William M. Hartog III 
Charles 8., Hawley 
Dan W. Holbrook 
Fra nklin O. Houghton 
John C. Hubbs 
P. William Keyes 
./ phtm A. Latimer 
[errance M. Law 
' David H . Lord 
G. John MacMichael 
Mark E . Mazak 
Dewayne C. McCarty 
Douglas . McKinny 
CliffordE. Montgomery 
J immy D. Morrow 
John C. Myers III 
John S. Newbold III 
Wendy A. Overton 
Patricia Leslie Pomeroy 
Sonia T. Richardson 
DonA. Robins 
Steven M. Serafin 
janice. Gunter Shepherd 
Martha Stanley Shoaf 
Chirs Broving Shollenbergt.r 
Connie Hirschman Shorb-
James B. Short 
Robert H. Showalter 
William L. Simpson 
Tedd A. Stephens 
. Robert F. Stonerock Jr. 
Noelle Menardiere Thompson 
John H. Tucker -
Frederick S. Turnmyre 
Steven Westgate 
Marion Brewer White 
James F. Whitehead III 
Carol Wetch Whitehead 
John F. Wood Jr. 
Stefan H. Young 
1970 
Thomas E. Barnes 
Chira Kirkland Bauer 
Charlotte Close Berkmeyer 
William H. Bieberbach 
Phyllis Olin Bielatiskt 
James H. Bobbitt . 
Harold E. Branham Jr. 
E. Bradford Buttner 
George E. Chittenden Jr. 
Tristram C. Colket 4th 
Richark F. Conklin 
Eugene J. Curtin III 
Peter E. Dahl 
Nancy Frazee Dollison 
Robert W. Farrell 
Evely V. Fidao 
. Norman C. Flagg 
Suzanne Vanderbeck Fletcher 
Jean Hatt Gray 
William Hanay ' 
Billy L. Havron 
Robert T. Higgins 
Elizabeth Moritz Rope 
Phoebe R. Howard 
Robert P. '\J,Qila.p 
Dryden Jones, Jr. 
Ronald A. Jones 
Allan E. Keen 
Jane Fa'rrimond Keltner 
John M. Kest 
Charles H. Kitchell 
Alan H: Landay 
Theodore D. Larson 
Rob inson Leech Jr. 
William H. McMunn ' 
Laurence M. Mercier 
Donald J. Merritt 
Diane S. Michelson 
Elizabeth J . Miles 
Joanne Page Mitt:: 
Hilda Johnson Nocks 
Joan Britten Nuernberg 
Lois Ebling Pierce 
Arthur S: Pobl 
JamesB.Ross 
Johri F. Shollenberger 
Setty Hackney Staley 
Robert R. Taylor 
John M. Tremaine 
Margot Bright Walker 
Joanne Dawson Waltman 
Jlllian B. Williams 
1971 
Frederick R. Atterbury 
Marie Jamison Beckett 
Valerie Marcotte Borgschl'. 
William T. Brasweil 
.Peter E. Chance 
Joye Davidson Clark 
Reginald R. Clay 
Margot Trafford D·ahl 
Peter E. Dahl 
Karen -Larsen' -D' Ambrosio 
Lynn Mercer Diskin 
Windell A. Dixon Jr. 
Henry B. Drexler 
. Shirley Hurlbert Emery 
Elzie J. Foster 
JamesE. Gallagher 
Michael Gezzar 
Katherine C. Ginkel 
Eugene P . Gribble 
John H . Hanson Jr. 
Evelyn J. Headrick 
Fleur Harowitz Healy 
Rudolph E . Heide 
Charles Hooper III 
Fabian Izurieta 
Nancy Shearer Jennings 
Sarah Harris Jurney 
Larry A. Kunze 
Nathan P. Laffoon 
Deborah Ryan Libes. 
Frank B. Maiden 
Robert J . McCarter 
Virginia _Register McIntyre 
Richardson T. Merriman 
Stuart B. Miller 
Donald L. Mullins 
Julianne McNiff Myers 
Elaine Wa11eker O'Neal 
M. Day.id Pearlman 
Homer c. Pike Jr. 
James M. Reedy Jr. 
Walter B. Shepherd 
Kim Springate Showalter 
James, H. Smith . 
Marilyn Charles Stokes 
Kathy Jo Kwass Taylor 
lester W. Trager 
Howard M. Tuttle Jr. 
Victor M. Winebrenner 
Stanley Zimmerman 
1972 
Sheryl L. Benson 
Brizio N. BIondi-Morra 
Kenneth -D. Bleakly Jr. 
Emily' Jackson Bliss 
Rita 'Leone Brown 
John G. Caraberis Jr. 
Nancy Jane Christie 
Thomas J. Connolly 
Dana R. Consler 
Michael C. Delcolliano 
Cynthia Neskow Ford 
Timothy Alan Gibbons 
John Kirouac 
Frederick H. Kupfer 
Raymond B. Laidet 'Jr. 
Eliz~beth ~1ndley 
Althea Williams Loughlin 
George B. Macfie 
Robert M. Malis 
Bertram T, Martin Jr. 
Taylor B. Metc(llfe 
Marguerite P. Monroe 
Albert G. Moseley III 
Billy N. Naramore Sr. 
Charles A. Oravetz 
Allan D. Parrish 
Holly Rogers 
Peter S. Schalow 
Robert W. SeIton Jr. 
Pamela Lippoldt Selton 
Richard A. Soeldner 
Robert J . Stull 
Hilda Doyle Tracy 
Carl F. Tuke Jr. 
Christiansen G. von Wormer 
Jeffrey E. Wenham 
James G. Wham 
, Margaret RelTga ' Whittle 
Raymond R. Wood 
1973 
Bruce L. Barnhill 
, Wendy N. ' Bartlett 
Holly K, Birtch 
Barbara Henning Bleakly 
Carlton W. Brewer 
Patiste G. Bronos 
John P. Bruce 
Deborah A. Darrah 
Sherrill Oliver Diresta 
. James H. Durrell 
)ames D. ' Farris 
Virginia Kendall Guerrant 
Charles H. Houder Jr. 
Diana Hough 
Royce J . Howe 
Myra Bush Howerton 
Forrest B. Jamison Jr. 
Emory H. Jennings 
Linda S./ Kinzler 
Frank A. Kissel 
Walter 1: Lee 
Karen Lufkin 
Marilyn D. MacLeod 
Lyman C. MartIn III 
Howard J. Meginley Jr. 
Deborah Yard Mello 
Garth L. Meyers 
, Laura Crutchfield Nippert 
Jack W. Partlow ' 
Elaine L. Pauly 
Charles H. Perlo 
Robert C. Pettigrew 
Harry D~ Polumbo 
Terry Shank Purdom 
CI~ra Read 
Joseph E. Roder 
Claudia Wray Sanders 
James M. Schneider 
Stephen A. Sherman 
Linda Buttrey Sliauter 
Ronald M. Soldo 
Phares T. Swartley , 
Sterling L. Tuck 
Jefferson L. Vann 
James E. , Vastyan 
Charles C. Ward Jr. 
James 13. Warner . 
John T. Washington 
Warren- A. Wegner 
Martha Withers 
1974 
Gary A. Anderson 
Jean A. Anderson 
Melanie M. Bateman 
Chester H. Berne 
Donald P. Best 
Robert M. Best 
Iren.e E. Black 
Frank A. Bucci" Jr. 
t arl D. Buchanan Jr. 
Robert L. Carter 
Philip B. Copare 
Ken A. Crawley 
Elizabeth Eubank Crawley 
Marjorie Bownan Fowler 
Orencio ' J. Garcia del Busto 
Gayle Gau~er ' , 
James H. Harrell 
Carol-'L Henshaw 
Steven G. Horneffer 
Doyl~ M. Hughes 
Charles W, Jacksnn 
Sylvia ,Talmadge Kissel 
Thomas D. Lindemann 
George E. Malvey 
Lucille Brown McClure 
Randy McFall 
Arthur H. Mugge 
. David Nash 
Robert W. O'Neal 
Clarence J . Pence 
Lawren Anne Phillips 
Carol Pagelsen Prazak 
John E. Provencher 'm 
Jay Robertson 
Brian E. Shaw 
, Natalie Conklin S,verdzewski 
Melvin J. Taylor ' 
Margaret Kinniard Tuttle . 
, .John C. Wehmeier 
1975 
Valerie Ann Fakess 
Theodore S. Nye 
]978 
M~ .. ra S, Doudney 
-------Donors To Other, Purposes 
1910 
Marguerite V. Doggett , 
Ray A. Trovillion ' 
1918 ' 
Aq.ne C. Stone 
,1919 
Florence M. Stone 
1923 -
,Raymond W. Greene 
Charles S. Hayes ' 
1924 
Nannie Harris Goette 
1925 
Edna Wallace Johnston ' 
1927 
Wilhelmina Freeman , Greene 
Katherine Lewis Lehman 
H28 
, Ha'zel Sawyer 
1929 
Rodp1an J . L~hman 
Luella V. Lyle 
1930 
Clara B. Adolfs 
Hugh F. McKean 
i933 _ 
Thomas W. Miller Jr. 
Elinor Estes Miller Jr. 
Dorothy Sh~pherd Smith 
1934 . 
R,obert A. Robertson 
Frederick F. Tone 
1935 
Vin'cent Canzoneri 
Charlotte Rathbone Farr 
Wan ita Dean Mutispaugh 
Richard S. Wolfe 
1936 
John Carter 
Jean Parker Waterbury 
1938 
Marita Stueve Stone 
1939 
Hamet Rose ' Spears 
1940 
, Donald P. Ogilvie 
Sherry Gregg Ogilvie 
Ann Mitc,hell Partridge , 
1943 
Quentin E. Bittle 
Ralph O. Hagood 
Margaret Caldwell Strong 
1947 
David F. Frazier 
Earl Q. Tyler 
, 1948 
Lawrence E. Dawson 
Charles A. Gundelach 
Mary Phillips Hyde , 
Jille Fletcher Pele3z 
May Porter 
1949 
Warren F. Kuehl 
Olga Llano Kuehl 
....... 
1950 
N. Norman Copeland 
Thomas E. Mullen 
Joanne Byrd Rogers 
1951 
Willam _R. Gordon 
Charles K. Robinson Jr. 
Fred M. Rogers 
1952 
M. McKellar Israel 
John R. Reatoon-
1953 
John.J. Large J r. 
1954 
William B. Hardy 
Kenneth F . Peloquin 
1955 
Peggy Sias Lantz 
James H. Robinson Jr.-
Don W. Tauscher 
1956 
Cary Lee Keen Barton 
Dennis N. Folken 
Betty Peterman Folken 
Fred S. Mauk 
Jeanne Rogers Tauscher 
1958 · , 
Eli1;abeth Kraft Schweizer 
1959 
Thomas M. Dolan 
George G. Fehl. 
G. Thomas ' Wells 
1960 " 
Sydney Burt Goodwin 
James P.Lyden 
Kristin Allen Lyden 
Audrey Waterman Tyler 
·1961 
J an~ Goodnow Bolton 
Nancy Rogers Crozier 
Elisaoeth Jacobs Fehl 
1963 
Dennis J . Casey 
Joanne Kennedy Frazer 
1964' 
Virginia Sl!nds Casey 
, Jonathan D. Darrah 
Diane Woodward Dolan 
Kenneth S. Graff ' 
Nancy Scott Hellstrom 
Susan Cam'p Kresge 
1965 
J .. Patrick Dalsemer 
Emily Klamer Dhlsemer 
Jeffr~y G. Heitz 
Ellen Barefield Johnston 
Donna M. Neely 
1966-
H. Cary Kresge Jr. 
Virginia Sprinkle La Brant 
George 'Millet; 
Charlotte ' Abbott Tremel. 
1967 
Ned B. Spake 
1968 
Katherine Andrews Baeuerlin 
Evelyn V. Cook 
Sandra Jackson Harrison 
Joa'nne Dembitz Hartog 
Aiw McMillan Hicks . 
Patrick H. Molloy 
Robert S. Norton 
Robert J. Richardson 
J . Ross Rosazza 
1969 
Peter J . . Gaidis 
H. Stuart Harrison Jr. 
William M. Hartog III 
John C. Myers III 
-Wendy A.- Overtori 
Chris Broving Shollenberger 
Steven Westgate 
1970 
. William H. Bieberbach 
John F. Shollenberger 
1971 
Caroly Mercer Diskin 
Deborah Ryan Libes 
Robert J . McCarter ' 
Stuart B. Miller 
Julianne McNiff Myers 
M. David Pearlman 
1972 
Sheryl L. Benson 
Michael C. Delcolliano 
John Kirouac 
Elizabeth Lindley 
1973 
Deborah A. Darrah 
Diana Hough 
Howard J. Meginley Jr. 
James M. Schneider ~ 
1974 
Frank A. Bucci Jr. 
Randall C. McFall 
Theodore S. Nye 
1978 
Myra Doudney 
l'op % 
Classes 
1928 35 
1929 32 
1927 29 
1930 29 
1933 27 
1937 27, 
1936 23 
1941 22 
1950 22 
1931 20 . 
1900-25 19 
1934 19 
1955 19 
1956 19 
1948 18 
1935 17 
, 1938 17 
1940 17 
1943 17 
1944 17 
1932 16 
.1939 16 
1960 16 
PRESIDENT'S CLUB 
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1915 
J. Sherwood Foley 
1929 
Alvera Barbor Martin 
1935 
George D. Cornell 
1936 
. John Carter 
Virginia Richardson Rodriquez 
1941 
June Reinhold Myers. 
1942 
John C. Myers 
1947 
Mary Alice White Sample 
1950 
Joanne Byrd Rogers 
1951 
Fred M. Rogers 
ALLIED CHEMICAL FOUNDATION 
Edwin :D. Little, Jr., '48 
AMSTAR CORPORATION 
Jack H. Cooper, '48 
ARTHUR YOUNG FOUNDATION 
Robert F. Stonerock,; 41 
Mary Marchman Stonerock, '40 
B.F. GOODRICH COMPANY 
Robert W. MacCuspie, '65 
CHEMICAL BANK 
Philip W. Horton, '33 
Virginia M. Stelle, '30 
CHRYStER CORPORATION FUND 
Robert W. Farrell, '70 
·CITIES SERVICE FOUNDATION 
Robert H. Sealor, '67 
Cynthia Skiff Sealor, '67 
CNA FOUNDATION 
Don A. Salyer, '59 
Gwynva Ogilvie Salyer, '60 
DEERING MILLIKEN, INC. 
Harold J. Durant, , 58 
EXXON EDUCATIONAL 
FOUNDATION 
George P. Gross, , 45 
FIRST NATIONAL BANK OF 
BOSTON 
Bertram T. Martin , Jr., '72 
FMC FOUNDATION 
James H. D.ollison, , 65 
Nancy Frazee Dollison, '70 
G.D .. SEARLE & COMPANY 
Nancy Taggart David, '66 
GENERAL, ELECTRIC FOUNDATION 
John A. Bristline, Jr., '44 
Richard H. Duncan, '69 
Clifford E. Montgomery, '69 
1952 
John R. Rea,rdon 
1955 
Mary Marsh DeWitt 
S. Truman Olin Jr. 
1961 
Nancy Rogers Crozier 
1964 
David L. Connor 
1966 
Sheila Stacy Connor 
1968 
Terrell Weaver Cofield 
1970 
Eugene J. Curtin III · 
Jane Farrimond Keltner 
1971 
Charles . Hooper III 
An honorary Doctor of Laws hood is placed on William E. Winderweedle '28 at the May Commencement 
practicing attorney in Central Florida for the last forty-four years, Mr. Winderweedle has distinguished 
self as well in innumerable church and civic activities. Possessing a rare humane concern for the affairs 
. community, the· native Floridian served for twelve years as City Attorney and five years as Municipal 
for the City of Winter Park. He has been a Director of the Barnett Bank for thirty five years and an 
dedicated alumnus of ·Bollins, serving as a Trustee of the College with generous and faithful 
Corporate Mate 
The Alumni Association appreciates the matched gift from 41 companies -
. yielding a total of $9,321. Comparues providing' support for Rollins College are 
listed below, followed by the names of alumni whose gifts· wer~ matched during 
FY 1974-75. 
GENERAL FOODS FUND, INC. 
c Robert P. Jonap, '70 
Jean Parker Waterbury, '36 
GffiARDBANJ{ 
Richardson T. Merriman, .'71 
GOLDMAN SACHS & COMPANY 
Thomas E. Morris, ' 58 
Rob~rta Marling M·orris, · '58 
GULF OIL CORPORATION 
Charles M, Beeghly, '67 
HARRIS INTERTYPE FOUNDATION 
, James H. Harrell, '74 
Albert G. Mosely, , 72 
Raymond R. Wood, '72 
HEWLETT PACKARD 
Donald 'H.A. Kurtzann, '68 
INTERNATIONAL BUSINESS ' 
MACHINES CORPORATION 
Edward H. Cepull: Jr., '65 
Richard F. Conklin, ' 70 
AnIta Tanner Daubenspeck, '60 
Linda Shultz Day, ' 5.3 
Warren ·0. Hume, '39 
Augusta Yust HUI;Ile, '39 
Dewayne C. McCarty, '69 
Howard Lester Richards, '54 
Phares T. Swartley, ' 73 
INTERNATIONAL .TELEPHONE . 
AND TELEGRAPH 
CORPORATION 
Roscoe P. Echerd, '69 
" Marilyn D. MacLeod, '73 
Junius B. Stev~ns, '73 
JOHNSON & JOHNSON 
Daryl Stamm Barker, " 52 
Frank H . Barker, '52 
KRAFTCO CORPORATION 
Bryant H . Prentice, '37 
LEVER BROTHERS COMPANY 
Horace P. Abbott, '36 
MARTIN~MARIETTA 
CORPORATION 
Robert C. Ausec, '68 
. Joy Louise Berman, '64 
·John P. Bruce, '73 
Richard L,. Butler, ' 68 
Henry B. Drexler, ' 71 . 
Elzi~ Joe Foster, '71 
. James E. Gallagher, '71 
Michael Gezzar, '71 
Raymond F. Green, '66 
. Eugene P. Gribble, '71 
John C. Hubbs, '69 
Forrest B. Jamison, Jr., '73 
Alan O. Jennings, '68 
Nancy Shearer Jenn.ings, '71 
C. Douglas Kerr, , 66 
Elaine Lawrence Kerr, '64 
James E . Lott, ., 66 
Lucille Brown McClure, '74 
Douglas McKinny, ' 69 
Garth L. Meyers, ' 73 
Joseph W. Minnegan, '68 
Billy N. Narramore; '72 
Hans W. Oettl, '!i5 
Robert .C. Pettigrew, '73 
Ronald L. Renwick, '66 
Leander Schaidt; Jr., '62 
Mary Cramblitt Schaidt, '64 
Nicholas J. Schmidt, Jr., '66 
Joseph Schott, ' 66 
Melvin J . Taylor , '74 
Frederick S~ Turnmyre, '69 
David Lee Unell, '68 
Burton 'R. Washburn, '61 
. MASSACHUSETTS MUTUAL LIFE 
INSURANCE COMPANY 
Charles R. Leader, Jr., --.' 54 
Jane Moody Leander, '57 
MORGAN GUARANTY TRUST 
COMPANY, NEW YORK 
Charlotte Wettstein Patton, '27 
MUTUAL OF NEW YORK 
John F. Hughes, Jr. , '62 
Constance Moore Hughes, '64 
" 
NEW ENGLAND MUTUAL 
INSURANCE COMPANY 
. Chesta Hosmer Banfield, 
THE ,NEW YQRKER M ~ ..... n 1111 
GIFT PROGRAM · 
Louis C. Farrelly, '64 
OCCIDENTAL CHEMICAL 
COMPANY 
John M. Harris, ;44 
Margaret Parsons Harris, 
OWENS-CORNING FIBERGLAS 
CORPORATION 
Charles B. Hartmann, '57 
ROCKEFELLER FAMILY AND 
ASSOCIATES 
Carol Stroll Larsen, '58 
ROCKWELL INTERNATIONAL 
CORPORATION 
Thomas P. Johnson, '34 
SANDOZ-WANDER, INC. 
.J oanne Kennedy Frazer, , 63 
. SCOTT PAPER COMPANY 
FOUNDATION , 
Donald P. Best, '74 
UNITED AIRCRAFT CORPORA 
Adele Fort Kirkpatrick, '56 
UPJOHN COMPANY 
Ralph L. Pernice, '52 
Rebecca Strickland Pernice, ' 
USS-AGRI CHEMICALS, INC . 
Frank C. Mayer, , 50 
Jane Gorman Mayer, ' 48 
XEROX CORPORATION 
Reginald T. Clough, , 36 
Virginia Jaekel Clough, '36 
Anthony J. LeVecchio, '68 
-~ 
Annual Fund Scoreboard 
ANNUAL GIVING 1973/74 1974/75 
Annual Fund $131,844 $124,534 
Numbers of Donors 1408 1409 
Average Gift , $93.64 $88.38 
Gifts for other Purposes $219,631 $143,245 
Total Alumni Giving $351,485 $267,779 
College Scoreboard 
)Unrestricted" Current Funds 
, Purpose, Endowment, 
and Capital Funds 
TOTAL 
1973/74 
. $830,059 
$1,608,825 
$2 ,438,884 
1974/75 
$750,054 
$1,355,848 
. $2,105,902 
Annual Fund: 
74-75 
Our Rollins Family is fortunate to include a group 
of alumni and friends who, as regular annual 
donors, demonstrate their, conviction that 
"leadership giving"is essential to the support of , 
the College. The answer to the pressing needs of 
private higher education is "unselfish" giving by 
those really interested. Their confidence and 
generosity are reflected by giving at meaningful 
levels. Our special thanks go to those who enrolled 
, in a donor club. Club membership is recognized by 
the Association as the standard to which all alumni 
should strive. 
Weare proud of all alumni who supported the 
Annual Fund in 74/75. Each gift 'received provides 
import~nt support for the College. It helped ,keep 
the books balanced and it demonstrates ' a 
confidence in the quality of education provided by 
Rollins. 
We greatly appreciate the support provided by all 
those with a contin'u'ing belief in Rollins College. As 
an alumnus and a friend, your statement of belief in 
Hollins College is important to us. 
Dennis N. Folken, '56 
Chairman, Alumni Annual Fund 
Dr, Donald J. Cram is congratulated by President Critchfie.ld at the May Commencement 
exercises where he was honored as the first recipient of the Distinguished Alumnus Award. Dr. 
Cram received his Masters degree from the University of Nebraska and his Ph.D. at Harvard, and 
has served on the faculty at the University of California since 1947. A devoted scientist, Dr. Cram 
has received numerous awards for his pioneering research in Organic Chemistry. He has 
co-authored over 250 research papers, lectured at most of the major rese~rch institutions in the 
world and' contributed immeasurably to the education of a gen([!ration of chemists through his 
celebrated textbook, ORGANIC CHEMISTRY. A worthy alumnus, Dr. Cram has brought honor to 
Rollins (lS a man and a renowned scientist. 
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Alumni Annual Fund 75-76 
, . 
An Opportunity 
-TO affirmc your loyalty to Jlollins College . 
~ TO help preserve and strengthen the . 
--' highest quality education Rollins · provides. 
-TO renew and invigor~te Rollins' own r 
special approach to education, built up over 
nearly a century of service. 
-TO- "Invest I.n -Rollins, Today!" to secure 
its -future tomorrow. 
~ -
Thank You For Your Support. 
